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Analisis Kekuatan Impact Pada Bahan Komposit Serat Alam dengan 
Orientasi Sudut Ber Matrik Polimer Polyester 
 
Nama:Ahmad Suyuti 
Pembimbing I : Sugeng Slamet, ST., MT 
Pembimbing II : Rianto Wibowo, ST., M.Eng 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan impak pada 
bahan komposit serat alam dengan orientasi sudut ber matrik polimer polyester. 
Komposit yang dibuat menggunakan penguat serat kelapa dan enceng 
gondok dengan matrik berupa resin unsaturated polyester (UPRs) jenis Yukalac 
157 BQTN-EX dengan 1% hardener jenis MEKPO dengan variasi searat orientasi 
sudut 0
o
, 45
o
 dan 90
o
. Proses perlakuan alkali pada serat yaitu dengan cara 
perendaman serat ke  dalam  larutan  alkali  (NaOH  5  %). Spesimen uji komposit 
dipotong sesuai standar ASTM E 23 untuk spesimen uji impak. Selanjutnya 
spesimen komposit dilakukan pengujian impak.  
Kekuatan impak meningkat seiring meningkatnya orientasi sudut. Nilai 
kekuatan impak energi serap terbesar terdapat pada pengujian impak dengan 
orientasi sudut 0
o 
serat enceng kelapa dengan rata-rata sebesar 0,329 J. Namun 
kekuatan impak paling kecil dengan nilai rata-rata 0,001 J/mm
2
. 
 
Kata kunci : Katalis, resin, serat enceng gondok, serat kelapa.  
 
